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Ruhi Su ya 
coşkulu anma
Tiyatro sanatçıları Beril Ötenel ve Rüştü Asyalı’nın sunduğu gecede “Ezgili Yürek” adlı Ruhi Su belgeseli, Gen- 
co Erkal’ın anlatımı ile sunuldu. Kültür Bakanlığı’nm katkılarıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ge­
cede konuşan Halk Kültürleri Araştırına ve Geliştirme Genel Müdürü Seyhan Livaneli, türkülerin Ruhi Su’nun 
dilinde evrenselleştiğini belirterek “Ruhi Su, gelenekseli evrensel kültüre taşımış çağdaş bir halk sanatçısıydı” 
dedi. Ruhi Su’nun eşi Sıdıka Su, “Ruhi Su hapislik ve sürgün yıllarından 11 yıl sonra ilk defa halkın karşısına 
çıkmış, türkülerini söylemişti. Gecenin ismi ‘Yıldızlı Türküler Imecesi’ydi. Müthiş bir geceydi. Bir olaydı. Tür­
küleri insanlar sanki nefes almadan dinliyorlardı” dedi. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) ■  7. Sayfada
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- Halk müziğinin özgün 
sesi, opera sanatçısı Ruhi 
Su, “Türküler imece­
siy le  çoşku ve özlemle 
anıldı. Ruhi Su Kültür ve 
Sanat .Vakfı, 21 Eylül 
1985’te kaybettiğimiz 
opera ve halk müziği sa­
natçısı Ruhi Su anısına 
“Türküler İmecesi” adıy­
la bir gece düzenledi.
AKM’de gece 
düzenlendi_______
Kültür Bakanlığı’nın 
katkılarıyla Atatürk Kül­
tür Merkezi’nde (AKM) 
düzenlenen-gecede ko­
nuşan Halk Kültürleri 
Araştırma ve Geliştirme 
Genel Müdürü Seyhan 
Livaneli, türkülerin Ruhi 
Su’nun dilinde evrensel­
leştiğini belirterek “Ruhi 
Su, gelenekseli evrensel 
kültüre taşımış çağdaş bir 
halk sanatçısıydı” dedi. 
Konuşmasına gazetemiz 
ve Divriği Kültür Derne- 
ği’nin katkıları nedeniy­
le teşekkürle başlayan 
Ruhi Su’nun eşi Sıdıka 
Su da, 1963 yılında Sa­
bahattin Eyuboğlu ve 
Kenter Tiyatrosu ile bir­
likte As Sineması’nda 
Ruhi Su’nun düzenlediği
geceyi şöyle anlattı: 
“Ruhi Su hapislik ve sür­
gün yıllarından 11 yıl son­
ra ilk defti halkın karşısı­
na çıkmış, türkülerini 
söylemişti. Gecenin ismi 
‘Yıldızlı Türküler İme­
cesi’ idi. Müthiş bir ge­
ceydi. Bir olaydı. Türkü­
leri insanlar sanki nefes 
almadan dinliyorlardı.”
. Son yıllann en coşku­
lu anma gecesinde Ruhi 
Su’nun türkülerini öğren­
cileri, onun türküleri ile 
büyüyenler seslendirdi. 
Tiyatro sanatçıları Berin 
Ötenel ve Rüştü Asya- 
lı’nın sunduğu gecede 
Özgür Ürem Can, Umut 
Devrim Can kardeşler 
türkülerini okudular. Ha­
şan Yükselir ve orkestra­
sı, opera sanatçısı Ufuk 
Karakoç iki türküsüyle 
imeceye katıldı. Opera 
sanatçıları Tuncer Tercan 
ve Ömer Yılmaz İkilisi 
de türkülerin arasına Ru­
hi Su anılannı serpiştirdi. 
Mehmet Akan’ın kore- 
ografisini yaptığı Su Se­
mah Grubu da bir göste­
ri sundu. Ruhi Su sanat 
gecesinde “EzgiU Yürek” 
adlı Ruhi Su belgeseli, 
Genco Erkal’tn anlatımı 
ile sunuldu.
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